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Авторська концепція синергетичного менеджменту підпри-
ємств [1, 2] ґрунтується на новітній синергетичній парадигмі до-
слідження систем різної природи і містить сукупність науково
обґрунтованих положень про закономірності розвитку підпри-
ємств як складних відкритих нелінійних нестабільних виробни-
чо-економічних систем і організації синергетичного управління
шляхом формування й регулювання механізмів їхньої самоорга-
нізації.
Системне організаційно-управлінське забезпечення синерге-
тичного менеджменту включає ряд складових стратегічного й так-
тичного характеру. До стратегічних аспектів віднесено визначен-
ня стратегічних цілей і завдань, вибір організаційної структури та
інших форм управління. В якості тактичних аспектів розгляда-
ються конкретні правила, прийоми й процедури, що забезпечу-
ють реалізацію обраного стратегічного напрямку.
Обґрунтування особливостей ключових стратегічних аспектів
синергетичного менеджменту підприємств і є основним резуль-
татом даного етапу дослідження.
Визначальним стратегічним компонентом є цілі, яких прагне
досягти підприємство у довгостроковій перспективі. Синергетика
оперує поняттям «ціль-аттрактор» (attract — «притягувати»,
«привертати»), яке розуміється як відносно сталий стан системи,
що немов притягує й детермінує всю множину поточних проце-
сів. У синергетичному управлінні формування цільових аттрак-
торів передбачає постановку стратегічних цілей підприємства як
його бажаного стану, кінцевого порядку» (на певному етапі роз-
витку), який неначе «з майбутнього» організує, програмує і впо-
рядковує процеси самоорганізації, що відбуваються при просу-
ванні системи до аттрактору (тобто на етапі реалізації стратегії).
Синергетичний підхід також виходить з багатомірності і полі-
центричності функціонування виробничо-економічних систем і
вимагає врахування й узгодження різноспрямованих інтересів
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контактних груп (власників, інвесторів, менеджерів, трудового
колективу, партнерів, споживачів, органів влади тощо). Більша
частина зацікавлених суб’єктів орієнтується на досягнення корот-
кострокових результатів, що суперечить стратегічним завданням
довгострокового розвитку підприємства. Виникає своєрідна кон-
куренція аттракторів, які складають множину альтернатив взає-
модії підприємства із зовнішнім середовищем і ґрунтуються на
класичних цільових функціях, що оптимізують певні одиничні
параметри бізнесу (прибуток, витрати, доходи, рентабельність
капіталу, частку ринку, а також показники їхніх відносних змін).
Тож одним із стратегічних завдань синергетичного управління є
визначення так би мовити «рівнодійної» цільової установки, яка
б збалансовувала різновекторні очікування окремих заінтересо-
ваних у взаємодії груп і створила умови для виникнення позитив-
них синергетичних ефектів на різних рівнях і у різних напрямках
діяльності. У підсумку саме правильність встановлення цієї «рів-
нодійної» багато у чому і визначає успішність реалізації обраної
стратегії.
Дещо інші стратегічні завдання виникають у рамках синерге-
тичного менеджменту, коли виробничо-економічна система вже
досягла цілі-аттрактору і рухається за бажаною траєкторією. Тут
важливого значення набувають моніторинг зовнішнього просто-
ру, дослідження потенційних можливостей і загроз, оцінка втрат
підприємства від перебування на існуючому аттракторі, прогно-
зування біфуркаційних станів і перехідних режимів, розробка
альтернативних сценаріїв розвитку та ін. (див. також [1]).
До стратегічних рішень організаційно-управлінського харак-
теру також відносяться вибір відповідної організаційної структу-
ри та інших форм управління. За синергетичною термінологією,
вони є повільними змінними, тобто такими, які в короткостроко-
вому масштабі можна розглядати як постійні величини. Їх інші
назви — параметри порядку або керуючі параметри — свідчать
про їх регулюючий вплив на характер й динаміку швидких змін-
них і відбивають їхню визначальну роль у формуванні колектив-
них властивостей і поведінки усієї виробничо-економічної сис-
теми.
Основні принципи перебудови системи менеджменту підпри-
ємства на синергетичних засадах у стратегічному вимірі вклю-
чають: скорочення рівнів ієрархії управління, оптимізацію спів-
відношення між централізацією й децентралізацією, контролем й
автономією, розвиток плоских, кругових, мережевих, віртуальних
структур; перенос акцентів зі жорстких вертикальних зв’язків і
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бюрократичних відносин на мережу горизонтальних зв’язків і
гнучкі колективні форми роботи; перехід від вузької функціональ-
ної спеціалізації до інтеграції навколо базових бізнес-процесів;
виведення частини неключових функцій і процесів за межі даної
структури через невідповідність вимогам економічної доцільнос-
ті (застосування аутсорсингу); підтримку динамічності структу-
ри, її оновлення й перебудову при суттєвій зміні конфігурації і
параметрів зовнішнього середовища; свідому організацію певних
елементів хаосу шляхом створення інноваційних (венчурних)
підрозділів, творчих груп та інших елементів, що мають потенці-
ал ініціації флуктуацій і розширення поля можливостей; гармоні-
зацію комунікаційних зв’язків й усунення бар’єрів для ефектив-
ної співпраці; стимулювання активності, самоорганізації і
творчого підходу персоналу.
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МОНІТОРИНГ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ КОМПАНІЇ:
РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОЇ АПРОБАЦІЇ
Підчас поширення умов «нової» економіки в портфелі конку-
рентних переваг сучасних підприємств зростає вага невідчутних
складових, серед яких одне з провідних місць належить діловій
репутації. Актуальним управлінським завданням сьогодення є
визначення способів та виявлення чинників цілеспрямованого
формування ділової репутації як стратегічного активу підпри-
ємств.
